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p i w ü m 
Con ocasión de ciertas re-
cientes conversaciones de ca-
rácter político, habidas entre 
una distinguida personalidad 
antequerana, ajena a la polí-
tica activa, que actualmente 
reside en Huelva, aunque v i -
sita con frecuencia nuestra 
ciudad, y el ilustre presidente 
del Comité local de Unión 
Monárquica y algunos otros 
miembros de este organismo; 
se hacen comentarios en es-
tos días para todos los gus-
tos, extendiéndose la oleada 
de ellos a los pueblos del dis-
trito, determinando aprecia-
ciones y conjeturas diversas, 
erróneas casi todas y por tan-
to difundidoras de la confu-
sión o, cuando menos, la in-
ce r t idumbre en elementos 
que nos interesa mucho estén 
perfectamente enterados de 
la actuación de los directores 
aquí de Unión Monárquica, 
especialmente por lo que se 
refiere a aquellos elementos 
de fuera de Antequera que no 
pueden estar tan al contacto 
de lo que por acá ocurra, y 
sobre todo, no les es tan fácil 
recibir impresiones directas 
de quienes pueden darlas 
inspiradas en la realidad. 
Se impone, pues, salir al 
paso de todas aquéllas cosas 
y reducir los hechos a su 
exacta medida y significa-
ción, con tanta mayor conve-
niencia, cuanto que no faltan 
desde luego aquí ni en Alora, 
Mollina, Valle, Fuente Piedra 
y Humilladero, gentes propi-
ciatorias y hasta interesadas 
en acomodar a lo de que es 
origen de los temas aludidos, 
derivaciones favorecedoras a 
planes que no son ciertamen-
te los que tiene acordados el 
Comité en Antequera de 
Unión Monárquica Nacional. 
Há pocos días ha publica-
do un gran periódico sevilla-
n o — ¿ a Unión—, charla te-
nida por uno de sus redacto-
res con el insigne Conde de 
Guadalhorce, y en ella hubo 
de pretenderse de éste entre 
otras respuestas categóricas, 
la de si era cierto que estaba 
decidida su candidatura por 
Antequera. El Jefe de Unión 
Monárquica Nacional con-
testó, que aún era prema-
turo hablar de candidatu-
ras. Y esas palabras, que res-
ponden exactamente a la rea-
lidad del instante, y a medida 
que avanza el tiempo, por 
desgracia dadas las críticas 
circunstancias en que está el 
país, más fielmente son aqué-
llas reflejo de lo que vivimos 
en la presente peligrosísima 
etapa; esas palabras, del es-
clarecido ingeniero, son las 
mismas que podemos hoy 
también nosotros d i r i g i r a 
nuestros correligionarios. Es 
prematuro todavía en España 
ocuparse de candidaturas, y, 
agregamos, con mayor moti-
vo en lo que afecta al distrito 
de Antequera. Por ello, aque-
llas conversaciones, inspira-
das sin duda alguna en el 
mejor deseo, iniciadas por el 
aludido querido paisano con 
excelente buena voluntad y 
recibidas con iguales p ropó-
sitos por los interlocutores, 
no han podido pasar de la 
enunciación de aspiraciones 
de concordia y armonía entre 
elementos monárquicos y por 
tanto afines en ideología po-
lítica, cuales son, los que dis-
ponen hoy del Poder, y los 
que constituimos en Ante-
quera y pueblos del distrito 
el bien organizado y potente 
partido de U n i ó n Monár -
quica. 
Claro es, que este partido, 
que no tiene deseos vehe-
mentes de gobernar, ni siente 
otros estímulos para ello que 
ios de hacer bien por la ciu-
dad y pueblos a ella agrega-
dos políticamente, verá con 
agrado cuanto aquellos otros 
elementos afines realicen en 
beneficio del distrito en ge-
neral; pero, para llegarse a la 
colaboración, por lo mismo 
que llevaría aneja la respon-
sabilidad, evidente es que ha-
ría indispensable establecer 
condicionales esencialísimas 
que tendrían por base el res-
tablecimiento de la ley en la 
actual constitución de los 
Ayuntamientos, para que des-
aparecido cuanto significa al 
presente trasgresión de las 
disposiciones emanadas del 
Gobierno, se pudieren cons-
tituir esas corporaciones le-
galmente, que no lo están, y 
de modo especial la de Ante-
quera, aparte los casos, que 
son muchos, de incompatibi-
lidades en ediles, que no de-
ben seguir sin resolverse. 
Más, sería no ya pueril e 
inocente, sino hasta en cierto 
modo irrespetuoso con la 
sinceridad, ocultar que en ese 
problema político, por no ser 
exclusivamente local, sino del 
distrito, juegan papel diver-
sos factores, entre ellos, apa-
rece en primer término, el de 
la representación parlamen-
taria y llegadas las con-
versaciones a ese punto, el 
más interesantísimo por su 
trascendencia y derivaciones, 
hay que detenerse y recordar 
las frases ¿ e l ilustre Conde 
deiáff§9aJhckce: Aún espre-
fát^r^de candida-
POR ESPAÑA Y PARA ESPAÑA 
JAVIER BLAZQUEZ BOKES 
\ 
Sigo señalando mi condición 
monárquica, pero aclarando aho-
ra, que mi monarquismo no es el 
fanático e intransigente, que algu-
nos lectores me han atribuido. No 
soy yo de los que sólo ven en la 
Monarquía, la única forma de go-
bierno substancial e inmanente. 
Como todo lo material y tempo-
ral, es circunstancial y mudable; 
mas, si mudable no se hace forzo-
samente hoy el régimen constitu-
cional de España, sí es cierto, con 
una claridad meridiana, que debe 
y tiene que marchar más en armo-
nía con las necesidades y exigen-
cias del tiempo, y que en su con-
secuencia, há de producirse nece-
sariamente, para su mejor marcha 
y eficacia, una honda y radical 
modificación de sus principios 
fundamentales, privilegios y pre-
rrogativas. 
No por esto excluyo, el derecho 
de los demás regímenes que aspi-
ran a entronizarse, y que encar-
nan un significado ético y social, 
quizá más en relación con las mo-
dernas corrientes de libertades y 
democracias. No voy a negarles 
su virtualidad. Legítimamente, tie-
nen su razón de ser y su ideolo-
gía. Transcurren felices en otras 
naciones cultas y progresivas. 
Igual que en la nuestra, se convi-
ve en ellas pacífica y uniforme-
mente, con orden, justicia, y res-
peto para las más opuestas creen-
cias y opiniones. Ni me halagan 
sus organizaciones, ni me asustan, 
pero no veo este momento pre-
sente como el más adecuado para 
una sustitución, ni menos justifi-
cable, por un fracaso evidente y 
cierto de nuestro sistema consti-
tutivo. 
Más que el sistema, susceptible 
y natural como digo, de rectificar-
se, han fracasado innegablemente 
sus hombres representativos, y 
han fracasado, por la falta de fe y 
de convicción en el ideal político, 
bajo el que desarrollaron sus ver-
gonzantes actuaciones. ¡No nos 
engañaron! Los conocíamos de 
sobra, por su irritante sucesión de 
torpezas y desaciertos nacionales; 
sabíamos que, no por lealtad y 
francos sentimientos, sino por 
malsanos convencionalismos, lo 
sirvieron, mientras gozaban del 
confortable y prodigioso maná. 
Fueron monárquicos de conve-
niencia, porque en la Monarquía 
hallaron el sol que más le calenta-
ra. ¡Fué mentira el ideal político! 
¡Miradlos! Juraron una Constitu-
ción: obligados como nadie a sos-
tenerla en los momentos difíciles 
de peligro, no solamente le pre-
sentan cobardemente la espálda, 
sino que se convierten en defen-
sores de los que públicamente la 
deshonran y ultrajan. ¡Gon sobra-
da razón, al residenciarlos y con-
denarlos unánimemente el país, 
no espera de ellos regeneración 
ni enmienda posible! ¡Serán los 
de siempre!; sin espiritualidad y 
llenos de egoísmos. 
¿Qué hacer?.... En medio de es-
ta desesperanza, hay que confiar, 
no obstante, en que tal crisis no 
perdure. España no puede sufrir 
más, un tan continuo desgasta-
miento de energías productoras y 
de positivos valores. 
Hay que hacer un alto en las 
luchas fratricidas que nos con-
mueven; hay que pensar más ele-
vadamente; hay que desterrar de 
las ofuscadas inteligencias, esas 
fementidas pasiones que las anu-
blan, y limpiar el pecho de tantas 
impurezas que lo desnaturalizan; 
hay que restablecer nuestro crédi-
to y valor monetario que viene 
abajo; hay que poner enérgico re-
medio a esas huelgas revolucio-
narias e ilícitas, que atentan al or-
den público y paralizan con senr 
síbles quebrantos, el comercio y el 
trabajo honrados; hay que forta-
lecer la autoridad, que si fué pró-
diga en tolerancias por una nor-
malidad que no se vé, tiene irre-
misiblemente que imponerse a los 
desmanes turbulentos de las de-
magogias y los abusos. 
A la inmensa mayoría de los es-
pañoles que pensamos honrada-
mente, lo que menos debiera inte-
resarnos ahora, es que el Régimen 
político de España, continuase 
siendo monárquico, o pudiera ser 
republicano. 
Lo que importa es, que impere 
la Ley inexorable y dura, si hay 
que aplicarla, contra todo y sobre 
todo; que reine el orden, la tem-
planza y, cuando ya serenado el 
ambiente, nos dediquemos serios 
y con noble sentir patriótico a es-
tudiar el delicadísimo problema 
de la Constitución del Estado, con 
libertad de pensamiento todos y 
con fuerte y virtual acción ciuda-
dana, pensemos en una España 
del mañana feliz y culta, que una 
a todos sus hijos en el vivo senti-
miento de engrandecerla y perpe-
tuar sus gloriosas tradiciones. 
N O N P L U S U L T R A 
LA BOMBA ha venido a resolver el 
problema de los zapatos baratos, 
sólidos y elegantes, suprimiendo lu-
jos y gastos del establecimiento en 
beneficio del público. 
Si no le deslumhra el espejuelo y 
sabe comprar, verá el enorme be-
neficio que encontrará al hacer sus 
compras en esta Casa. 
La solución del problema no está 
más que en 
iLA B O M B A ! UCimJi 
CrónicaNorteña 
Paisajes de e s t í o 
Allá queda ante la portalada del 
mesón el automóvil que nos con-
dujo a la abrupta cordillera leo-
nesa. 
Él ya cumplió su misión, nos 
sentimos andariegos y elegimos a 
nuestro talante nuevos observa-
torios. 
En este escenario magnífico de 
fantásticas rocosidades, de pue-
blecillos anidados en sus gargan-
tas, surge apacible, sobre deleito-
sas derivaciones, el vecindario de 
Láncara y en uno de los colados 
de esa verdadera encajería de pe-
ñascales, la colonia de ricachones 
de Sena. 
Lucen en lo alto,, nimbados por 
el diáfano y purísimo ambiente, 
distribuidas aquí y allí, en conti-
nuidad veleidosa, galerías clarísi-
mas y alegres miradores; juegan 
en consorcio estético las entona-
ciones blancas y plomizas de las 
fachadas. 
Inevitablemente, a quien quiera 
que preguntéis por Sena, os dirá 
con un apriorismo dogmático, que 
os encontráis en el pueblo de los 
millonarios. 
No tiene un perímetro muy ex-
p* H O T E L I N F A N T E ' 4 
I ..: :.. .,: : fe 
De primer orden \ \ Todo confort \ 
•3 o — — • — — ®-
Acaba de recibirse en 
L a C a s t e l l a n a 
Mantequilla de vaca de la nue-
va temporada, de las renombradas 
marcas de Hijos de Benigno Gil , 
Hijos de Vicente Velarde y Angel 
Arias marca "Flores de As tur ias . 
Mantequilla Danesa LA L E -
CHERA, L . E. Bruún y Leone-
sa de Manuel G. Lorenzana y 
la selecta s i n s a l , de Angel 
Arias. 
Calle de Ovalar y Cid, número 2 (antes Carreteros) 
tenso, pero podéis contar entre 
sus habitadores varias decenas de 
indianos, o mejor de americanos, I 
en dicción consagrada ya, por los j 
montañeses, que han levantado, | 
como exvotos dedicados a la pa-
tria de que emigraron, sus encan-
tadores chalets reveladores de for-
tunas logradas, con afanes y sacri-
ficio en el Nuevo Continente. 
El americanismo 
No habrá que ocultar, aunque 
nos duela, algo muy significativo 
que se advierte en la actividad de 
estos capitalistas, plausible y hon-
roso, por necesidad dolorosa; y es 
que preparan ventajosas coloca-
ciones a sus paisanos en las em-
presas comerciales por ellos sos-
tenidas en ultramar, y disponen a 
los jovencitos en escuelas muy | 
bien, organizadas a desempeñar : 
con acierto, cargos industriales en 
sus lejanas explotaciones, en que 
encuentran espléndida remunera-
ción. 
Les distingue también caracte- I 
rísticamente su amor a la patria I 
chica; todos ellos,—las excepcio-
nes ni deben contarse—, vuelven, 
después de sus especulaciones 
económicas, a su terruño con el 
mismo cariño, con las mismas 
creencias y las mismas esperanzas 
que en él concibieron. 
América sólo deja en ellos sus 
pesos, algo de su acento, sus jipis 
y típicos trajes pamperos; en todo 
lo demás son inconmoviblemente 
leoneses y españoles. 
Ni dejan de preocuparse de la 
administración de la riqueza en su 
país natal. El río Luna abundantí-
simo en muy estimada pesca, les 
pertenece, en concesión, en una 
extensión considerable. La delica-
da trucha, en cantidades impor-
tantes, es enviada a la Corte por 
los adinerados de Sena, con muy 
pingües rendimientos. Se combina 
esta operación, con el sosteni-
miento de este antiquísimo cria-
dero natural de tan exquisitos pe-
ces, mediante vedas y oportunas 
prescripciones. 
En el momento en que esto 
anoto, andan intrigados los pesca-
dores con la pista de una trucha 
monstruo, a la que se calculan 
cinco o seis kilos, que ha pasado 
ante sus ojos dando ágiles saltos 
aéreos y se ha escabullido instan-
táneamente aguas adentro. Esta 
codiciada presa es perseguida por 
los mejores escopetas de Sena; de 
suerte que se trata de darle caza, 
como ejemplar excepcional. 
El salto de la horca 
La misma fisonomía de aspere-
zas armónicas y plenas vegetacio-
nes se extiende hasta Rabanal. 
La t r a d i c i ó n devota solicita 
nuestra atención en estos intrin-
cados parajes. 
En unas eminencias que se en-
cuentran yendo de Sena a Raba-
nal, como testigo de un hecho mi-
lagroso, perdura el Santuario rui-
noso de Pruneda. 
Refieren con su acendrada fe 
los montañeses, que hace muchí-
simos años, un ladrón, malvado 
empedernido, forzó la entrada del 
templo y profanando la Casa de 
Dios, robó los vasos sagrados con 
que se celebraba el culto. 
El sacrilego, perpetrado su cri-
men, huyó con su carga por las 
torcas del monte; mas en cuanto 
llegó a un punto en que dejó de 
percibir la capilla hacia la que 
volvía de cuando en cuando la 
cabeza, viendo en ella el ojo de 
Dios que descubría sus pasos, sin-
tió sus pies clavados al suelo; en 
vano forcejeó el bandido; después 
de satánicos esfuerzos, sólo pudo 
moverse en una dirección: la de la 
Ermita. Aterrado retrocedió hacia 
ella, la rebasó, siguió su huida 
maldita hasta perderla nuevamen-
te de vista y sus pies volvieron a 
amarrarse al suelo, con grillos in-
visibles. 
Aquel demonio, no pudo andar, 
perseguido por la ira de Dios, más 
que camino de su profanación. 
Vino la aurora y deshizo las tinie-
blas veladoras del sacrilegio. La 
Guardia civil dió captura al infa-
me, que en su espanto y en los te-
soros santo^ asidos desesperada-
mente en las crispadas manos, lle-
vaba la acusación de su atentado 
horrendo. 
Indignados los fieles de aque-
llos pueblos, condenaron al faci-
neroso a ser públicamente colga-
do en el palo y allí, cerca del 
Santuario de Pruneda, la justicia 
de los. montañeses ahorcó al abo-
minable ladrón. 
Desde entonces, se llama el si-
tio de esta ejecución «El salto de 
la horca.» 
Quedan ya muy atrás las torvas 
cañadas del delito. Como índices 
gigantescos de más altas contem-
placiones, se van alzando, por 
momentos, ante mi vista, las in-
gentes pirámides de S. Emiliano... 
NEMESIO SABUGO. 
L a Comisión Municipal Perma-
nentet no ha querido, ni por cum-
plir, testimoniar su pésame a la 
viuda de don Javier Bores, ilustre 
hijo de Antequera. 
¿Olvido? ¿Distracción? ¿Falta 
de méritos en el fallecido? 
Nada de eso. 
Que no perteneciendo al parti-
do, ni agua si es vivo, n¡ paz si 
está muerto. 
¿ Q U I É N E 3 ? 
De apellido muy nombrado, 
sonó junto al de nn cacique 
que hoy parece «retirado». 
Por sí, largo, y... de estatura; 
hombre astuto y bien portado, 
luce arrogante esbeltura. 
Por «la razón» ha atacado 
con la intención de un mturá. 
Como «cronista» atrevido, 
del periodismo bien sabe; 
político decidido 
en todos los sitios cabe: 
¡nunca se ha visto perdido! 
Por cargos mil ha pasado: 
Alcaldía y Diputación; 
en muchos, galoneado. 
¡Siempre será recordado 
en su brillante actuación! 
S l N R I S l T A S 
i . . . e l 
Siempre se ha dicho del enemi-
go, el consejo, mas para el caso a 
que he de referirme cuadra mejor 
el ejemplo porque el consejo es a l -
go pasivo, mientras el ejemplo es 
activo; como que es el consejo en 
acción. 
Ahora bien: ese dinamismo, esa 
actividad que manifiesta y cons-
tantemente nos ofrecen nuestros 
adversarios—por no llamarles ene-
migos—políticos, deben servirnos 
de ejemplo y tomarlos a l pie de la 
letra, para combatirles con las 
propias armas i ue esgrimen en 
contra nuestra. 
E l partido ant imonárquico es-
pañol , en los tiempos de an t año— 
que son mis tiempos—solo estaba 
constituido por el republicano en 
sus dos fases: unitario y federal. 
Hoy puede decirse que el antimo-
narquismo tiene m á s fases que la 
luna, a que esto sea llamar luná-
ticos a sus secuaces: Dios me 
libre. 
Desde la Repúbl ica beatifico-
conservadora que propone m i ilus-
tre paisano don Niceto, hasta la 
anárquico-demoledora de los co-
munistas, pasando por las que 
propugnan don Alejandro, don J u -
lián, don Marcelino, don Indalecio 
y demás santos nonsantos, existe 
una serié bastante seria de colores 
que, partiendo del ní t ido candoro-
so llega hasta el rojo resplande-
ciente; y si de los colores pasamos 
a los sonidos, desde el dulce ronro-
neo del contrabajo, po r no llamarle 
violón, que invita a l sueño, hasta 
el agudo clarín que excita a l com-
bate. 
Tal es el pandemónium o mesco-
lanza polí t ica que forman los con-
trapuestos ideales de simples repu-
blicanos o republicanos simples— 
que también los hay—, socialistas, 
sindicalistas, comunistas, anar-
quistas y demás istas, quienes bra-
mar ían de verse juntos si un ene-
migo, para ellos común, no los 
uniera art if icial o artificiosamente 
con el aglutinante de su odio a la 
monarquía , determinando cífrente 
único, como ahora se dice. 
Sabiendo como saben que la 
unión constituye la fuerza, toman 
por bandera, no lo que quieren, 
sino lo que no quieren,—que en 
eso están de acuerdo—y sin pa-
rar mientes en tiquis miquis que 
pudieran desunirles, van derechos 
a lo suyo, es decir a lo nuestro, 
a hundir la monarquía , lema, clave 
y punto de enlace del resto de 
España . 
Pero... ¿lo conseguirán? 
De eso tratan, de conseguirlo, y 
si nosotros le ayudamos... 
Que ¿quiénes somos nosotros? 
Todos los que no son ellos, ya 
lo dije, el resto de España; de la 
E s p a ñ a amante de su historia, 
consecuente con sus tradiciones, 
entusiasta de sus glorias, mante-
nedora de sus fundamentos socia-
les: religión, famil ia , propiedad, 
orden, justicia, paz, trabajo; de 
España , en una palabra, porque 
lo otro en vez de E s p a ñ a es paño... 
corcusido de mala manera, como 
si dijéramos de mantente mientras 
derribo. 
Pues es menester que no derri-
ben ¡vive Dios! 
¿En qué forma? Tomando del 
enemigo el ejemplo. ¿No se han 
unido ellos para el desquiciamien-
to del trono? Unámonos nosotros 
para su firme sostenimiento. 
Y por nosotros debe entenderse: 
en primer lugar, el Gobierno, de-
positario hoy de la confianza del 
Rey y del poder; los partidos con-
servadores, en los cuales se com-
prenden, asi los de esa antigua 
nomenclatura y procedencia, como 
el recién formado bajo la denomi-
nación de Unión Monárquica N a -
cional; la Nobleza, que si nobleza 
obliga, nunca estuvo tan obligada 
la Nobleza como ahora a defender 
el primer Noble que es el Rey; la 
alta banca, cuyos capitales están 
en precario coa la depreciación 
constante de nuestra moneda; los 
grandes terratenientes, cuyas p ro-
piedades peligran si la ola comu-
nista se adueña de E s p a ñ a convir-
tiéndola en una segunda Rusia y 
aún quizá peor, por la excesiva i m -
presionabilidad de nuestro tempe-
ramento; los múltiples y poderosos 
industriales y comerciantes, porque 
sus iniciativas y actividades solo 
pueden tener eficacia y lograr 
prosperidad a favor de la paz p ú -
blica y lo que vendr ía—¡Dios nos 
ampare!—ser ía la o rg ía púb l i ca y 
desenfrenada abierta a todas las 
concupiscencias; por úl t imo, el Cle-
ro y el Ejército, firmes y leales 
sostenes de las instituciones d iv i -
nas y humanas: únanse , digo, to-
dos estos elementos de sana r a i -
gambre española, únanse bajo el 
lema y gri to de ¡viva el Rey! y f o r -
m a r á n un bloque de grani to tan 
inconmovible, que nada p o d r á con-
tra él la ola revolucionaria. 
En cambio, s i esos elementos s i -
guen como hasta aquí , divididos y 
aun haciéndose guerra suicida, p o -
drá repetirse la f á b u l a de los pe-
rros y los conejos: 
* Y en esta disputa 
Llegaron los pe r ro s» 
Y se merendaron 
A los dos conejos. 
Y entonces será el- crujir de 
dientes de ellos, devorando lo que 
se p ropon ían , y el recrujidos de 
coraje nosotros, por haber perdido 
el tiempo lastimosamente, discu-
tiendo si los que se acercaban eran 
«galgos o podencos. 
En evitación, pues, de que ese 
caso, determinante del finis Híspa-
nla llegue, hay que decidirse-a f o r -
mar, como ellos, el frente único, 
hoy mejor que m a ñ a n a , porque el 
tiempo apremia, la nube avanza 
amenazadora, los primeros r e l á m -
pagos colúmbranse ya en el ho r i -
zonte, y cuando el rayo llegue a 
descargar — que d e s c a r g a r á sin 
duda—es preciso que el pa ra r ra -
yos de la Unión, ya establecido, 
recoja el siniestro f lu ido y lo hun-
da en el foso. 
Que es donde debe estar. Amén. 
CARLOS VALVERDE. 
„La Razón" publica una carta 
anónima firmada por "un conven-
cido,, 
Señores, ¿ha gustado el texto? 
Pues le diremos al bromista 
que escriba otra, y ya son dos. 
ANTOJO ÚIMUWL 
F3!—ATO, 2 3 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Fáliricn de Hilados y Tejidos de Lann 
Especialidad en Mantas ;-: 
L E G U M B R E S 
Especialidad en garbanzos finos de co-
chura con marca registrada 
| Hijos de J. Ramos Granados i 
— • E S C R I T O R I O V AUÍVl AOEZrsJ E S : G A R C Í A S A R IVII E l\J X O , MÓÍVI. S> 
Telegramas y Telefonemas: 
R A M O S G R A N A D O S 
A N T E Q U E R A 
APARTADO DE CORREOS NÚMERO 11 
Teléfonos: Escritorio, núme-
ro 6. —Fábrica, núra. 242 
í i i i i i i í i i i i M J l i r í i H 
DE 31. 
Dicen en su periódico los so-
cialistas, que ellos, al revé de los 
monárquicos, piden pero no ro-
ban. 
Pare usted la jaca, amigo, que 
hay muchas maneras de pedir. 
Un ejemplo: ¡La bolsa o la vida! 
s 
En mi art ícuio anterior y al ha-
blar sobre la fabricación de man-
tas, afirmaba lo que está en el sen-
tir de todos, que debemos tender 
a un aumento de expor tac ión y a 
una disminución de importación. 
Con esto, conseguiriainos solucio-
nar la enorme crisis de trabajo y 
mejorar en parte nuestra moneda. 
Ya en tiempos de la Dictadura, 
preocupaba el problema de im-
plantar en nueslia nación, indus-
trias de que carecíamos en abso-
luto y se alentó a las industrias 
civiles para que acometieran la 
empresa. Al terminar la guerra de 
Marruecos, la fabricación de ar-
mamentos disminuyó en gran par-
te y el Gobierno es tudió !a forma 
de atenuar el conflicto que se pre-
sentaba en las fábricas militares al 
tener que prescindir del personal 
especializado. Se pensó en trans-
formar los talleres militares en in-
dustrias civiles, procurando que 
no se establecieran en modo algu-
no competencias con la iniciativa 
privada, sino que abriesen cami-
nos para que ella pudiera con-
tinuar. 
En Toledo, se trabajaba la i n -
dustria de material quirúrgico des-
de hacía algún tiempo, y, para fa-
vorecerla, se declararon obligato-
rias para los Ayuntamientos las 
cajas de autopsias, siendo pocos 
los qué han cumplido la orden de 
adquirirlas y tampoco terminó la 
Comisión que se nombró al efec-
to, la elección de materia! tipo 
quirúrgico, que nos ahorrar ía mu-
chas pesetas que marchan fuera 
de España. 
Otro desembolso enorme que 
hacíamos eran las hojas de afeitar. 
Se nacionalizaron, mas como ne-
cesitaban aceros especiales, estos 
eran extranjeros. Hoy, al haberse 
instalado en varias fábricas milita-
res hornos perfectamente estudia-
dos para los aceros especiales: 
acero níquel, acero cromo, acero 
al tungsteno, serán ya fabricadas 
con acero a! tungsteno, tratado en 
España y esos millones quedarán 
en nuestra Patria. 
Pronto, Toledo, comenzará la 
fabricación de los rodamientos de 
bolas de uso en automóviles , aero-
planos y toda clase de maquina-
rias e instalaciones para aumentar 
el rendimiento y disminuir resis-
tencia. Para esto, del crédi to ex-
traordinario de ocho millones de 
pesetas que ha concedido el Go-
bierno, corresponden a Toledo 
800.000 pesetas. 
Todgs las fábricas militares pien-
san en su transformación. Trubia, 
construirá los cascos de acero que 
se han hecho obligatorios para el 
Ejército. Sevilla, se dedicará a fa-
bricar el primer tipo de máquina 
de escribir española , madelo que 
figuró en la Exposición Iberoame-
ricana y que permite escribir en 
sentido vertical. Sólo en máqui -
nas de escribir importamos de do-
ce a quince millones de pesetas 
al año . 
Más tarde vendrán las aplica-
ciones a la maquinaria agrícola y 
ya rueda por las carreteras espa-
ñolas un nuevo tipo de auío cons-
truido en los talleres barcelo-
neses. 
Esto, es un buen principio. De 
desear es que la iniciativa privada 
lo cont inúe . Hoy, el chiste atribui-
do a Ramper sufre un mal golpe, 
ya, que se civilizan ciertas fábri-
cas... 







C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio v esludios: Calle Romero Robledo, núni. 15 = ANTEQ11EKA 
M O R A S D E © A 1 S Y D E l 3 A S 
Estudios agronómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas :-: 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
les sobre los cultivos de riego :-: Levantamiento de planos :-: Tasaciones y va-
luaciones :-: Testamentarías Análisis de tierras, abonos, semillas y aceites :-: 
Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! - M A P A S A G R O N Ó M I C O S - Precios convencionales 
Director: D. Juan Pérez Molina Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 







Del insigne poeta 
de los cantares 
(Colaboración especial para E L PORVENIR^ 
Juventud es una planta 
de! jardín de nuestra vida, 
que con lágrimas se riega 
hasta después de perdida. 
11 
A un pobre di una moneda 
y hasta lloró ai recibirla; 
¡a tí te he dado mi alma 
y ni siquiera me miras! 
111 
Campana de mi parroquia, 
dobla y dobla sin cesar! 
¡dobla por un corazón 
que muy pronto morirá! 
IV 
Yo minea acudo a los jueces 
para sentenciar mis pleitos; 
que juez, fiscal y escribano 
en mi conciencia los tengo. 
V 
Quisiera ser los pendientes 
que están rozando tu cara, 
para estarte dando besos 
por tarde, noche y mañana, 
VI 
Serrana, vamos despacio 
y reflexiona algo más, 
que por ese caminito 
te tienes que despeñar. 
VII 
Tú no sabes, alma mía, 
las fatigas que me matan, 
al ver que ya tiene dueño 
la rosa que yo cuidaba. 
VIH 
Voy a decirle al Alcalde 
ponga a tu lado un bombero, 
que donde tus ojos miran 
allí cansan un incendio. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Pida en todos ios buenos 
establecimientos de ultramarinos 
c h o c o l a t e s 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
ANTEQUERA <^ 
—¡Oye! ¿has visto la manía que 
tiene de cortar trajes a todo lo exis-
tente, el órgano de los comunistas, 
digo de los socialistas? 
— ¡Qué cosa más natural! ¿no es 
sastre su director? 
•-i; ^ ¡i; 
--¡Estoy que no me llega la cami-
sa al cuerpo, desde que leí el otro 
dia que los adoquines que se ven en 
la calle, pudieran servir para las ba-
rricadas! ¡y eso es muy serio! ¡El se-
ñor Alcalde debe ordenar que los 
retiren. 
—¡Asustona! Eso de los adoqui-
nes, es cosa de revolucionarios ¡muy 
ptopio de ellos! 
— «El Sol de Antequera» ha con-
testado bien a las acometidas de «La 
Razón >. 
- E n parte, porque no lia desvir-
tuado lo de la dependencia política 
que le achacaba. 
— Parece que no vives en Anteque-
ra. ¡Qué vá a decir! 
* * * 
— ¿Quieres decirme qué es eso de 
alumbramiento de aguas, minas, in-
genieros que han venido?... 
— Eso es, que han llegado, efecti-
vamente, unos ingenieros, para des-
cubrir filones, aguas, etc. 
— Pues más valía que se preocu-
paran de otros «alumbramientos» pa-
ra este invierno, porque coii las gran-
des reformas, nos vamos a romper la 
crisma, con el que tenemos. 
— ¡Mira! El otro día, llegó muy en-
furecido mi marido, que como tú sa-
bes es de la U. M . N., porque no sé 
en qué periódico, le llamaban falsa-
rio, desleal, advenedizo y otros cuan-
tos piropos por el estilo. 
— ¡Tonta! ¡a palabras necias, oídos 
sordos! ¿Tú puedes esperar otra 
cosa? 
* * * 
— ¡Qué miedo pasé el otto dia! Lei 
en 'La Razón» lo siguiente: «Ha lle-
gado la hora de acabar » y como 
no gana uno para sustos con ese pe-
riódico alarmista, que nos tiene siem-
pre el alma en un hilo, y que quiere 
acabar con todo, lo solté horrorizada 
y no me atreví a seguir leyendo. 
¿Con qué quería acabar? 
...Pero si era un anuncio de la Ca-
sa Berdún! Claro está, que como se 
insertó en «La Razón» cuadraban 
•esos titulares terroríficos. 
* * * 
— Bueno ¡pues hasta otro día, que 
nos ve/ernos! 
— Dios quiera, porque si viene la 
revolución, no va a haber manera de 
entenderse. 
UN OYENTE. 
Los socialistas de Antequera es-
tán esperando el momento propi-
cio para pegar fuego al Estado 
español. 
¡¡Socorrol! ¡¡Socorro!! 
¡¡Que venga el camión!! 
La m a y o r n o v e d a d p a -
r a a b r i g o s y v e s t i d o s 
l o s e n c o n t r a r á 
O p a l c l a s e b u e n a p a r a 
v e s t i d u r a s , 0 . 9 0 
O p a l s e d a n a t u r a l d e 
5 pese ta s , a 2 
una 
Mctallún S. A. I 




\ J o s é Hidalgo Espíldora 
• • i. • 11 i i • i i i •. 
i Fábrica de solería, 
j Tubería cemento, 
: Bancos y fregaderos de 
granito. 
Agente en Antequera; Eusebio Calonge 
* ^ # ^ • # • • 4 ' ^ * 4 • • 4-
F . A r r í e l o 
D E N T I S T A 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando. 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
El día de la patrona de 
los abogados 
Siguiendo tradicional costumbre, 
el dia de Sania Teresa de jesús, tuvo 
lugar en el hernioso templo de la 
Comunidad de Carmelitas Descalzas, 
aitísticamente exornado, la función 
religiosa que el Ilustre Colegio de 
Abogados celebra en honor de su 
excelsa Patrona. 
Por la tarde del expresado día, se 
reunieron en junta general para elec-
ción de la de Gobierno los colegia-
dos señores Mantilla, Moreno Ramí-
rez de Arel la no, Rodríguez Díaz, 
Chacón Aguirre, León Sorzano, Cal-
vez Romero, González Guerrero y 
Sánchez Puente. 
A propuesta del colegiado D. Fer-
nando Moreno y por unanimidad 
fueron elegidos: 
Decano, D. José Mantilla Mantilla; 
Diputado primero, D. Antonio Sán-
chez Puente; Diputado segundo, don 
Francisco González Guerrero; Teso-
rero, D. Juan Chacón Aguirre; Secre-
tario-Contador, D. Manuel León Sor-
zano, 
Como en años anteriores y por 
acuerdo de la directiva, fueron obse-
quiados con esplendidez los concu-
rrentes. 
B S P E G T Á C U L 0 S 
Compañía de zarzuela Gómez-Jímeno. 
De acontecimiento teatral puede señalarse el 
debut de la gran compañía de zarzuela «Gómez-
Jimeno» en e! Salón Rodas, si a esto se une el 
que su presentación será con la última y más po-
pular obra del maestro Guerrero «La Rosa del 
Azafrán». 
Acerca del estreno de esta obra en Málaga, 
dice «La Unión Mercantil»: 
«La Rosa del Azafrán» tiene números precio-
sos en los que campea la gracia y la lozanía de 
la música característica de Guerrero. De ello 
destaca por su melodía y belleza el coro de las 
espigadoras muy bien cantado por la vedette 
Inés García y las bellísimas señoritas de conjun-
to. Hay además varios dúos de tiple y barítono 
de bastante mérito, los cuales hubieron de ser 
repetidos entre los aplausos del auditorio. 
«La Rosa del Azafrán» es obra de público y 
justifica el éxito de taquilla que tiene en todas 
partes. Anoche mismo salieron los espectadores 
tan complacidos que el teatro se verá lleno mu-
chas noches. 
Es justo hacer constar que buena parte del fe-
liz resultado del estreno corresponde a los can-
tantes. E l barítono Luis Antón recién llegado de 
América, donde ha pasado varios años, fué im-
portantísimo puntal del éxito. Cantante de bue-
na escuela, de voz cálida, potente y bien timbra-
da, despertó e! entusiasmo del cónclave y en su 
honor sonaron los aplausos más entusiastas de la 
noche, viéndose obligado a visar varios números. 
El señor Antón triunfó rotundamente en su pre-
sentación. Junto al barítono destacóse también 
grandemente la notable tiple Sinda Martínez, 
ventajosamente conocida en nuestra capital, don-
de ha actuado ya varias veces. Gustó mucho co-
mo siempre en su doble cualidad de mujer her-
mosa y excelente cantante, siendo ovacionada en 
distintas ocasiones. 
* *. 
Abono por 4 únicas funciones: La Rosa del 
Azafrán, E l Barbero de Sevilla, E l Romeral, 
Los Gavilanes. 
Precios por abono. — Plateas 30 ptas.; buta-
cas, 4; .sillas, 2. 
Localidades y abonos. Casa Berdún. 
Agencia de préstamos para el 
Banco Hipoíecario de España 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años. 
Libres del impuesto de utilidades Actividad y reserva 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
]. González Guerrero 
PANIFICAD0RA DE NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS 
Reanudación de la Panificación el día 15 de Octubre 
P a n e l a b o r a d o c o n H a r i n a s de p r i m e r a c a l i d a d 
Unico concesionario para 
la elaboración del pan especial de lujo marca SAN ISIDRO 
Esta Panificadora no dá pan para la reventa 
E >C F= E: PM o E: O U R1 A S : 
S. Agustín, 20 (Fúlirícn); Duranes, 6 y Cnlzadn. 39 (Almacén He Cerenles) 
R A F A E L B A R C O S GÁLVEZ 
MAESTRO DE OBRA-S 
V S G A rsiOrvi 
Fabricación de tubos de cemento para las acometidas de casas 
mmmmji  
De 15 centímetros de diámetro interior, por 75 de largo 







La de mejor pala-
dar y más fina :-: 
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esta marca en todos los Establecimientos 
ÍÍFÍHHÍH£H£ítíiHHÍHÍRÍHÍíe 
EN (L «lU HMIl 
Se reunió ayer tarde esta Sociedad 
en junta general, en segunda convo-
catoria, asistiendo mayor número de 
socios que en anteriores recientes 
sesiones, 
Al dar cuenta el presidente Sr. Gó-
mez Sanz de !a dimisión de la Direc-
tiva, fundada en motivos de delica-
deza, pide la palabra el señor León 
Motta, el cual razona extensamente 
la nó existencia de las causas de tal 
renuncia, ya que el hecho de no ha-
ber gran concurrencia de socios a las 
últimas juntas generales convocadas 
para tratar de tema tan,importante 
como ei de resolver ia cuestión eco-
nómica del Círculo, ante la proximi-
dad del vencimiento del préstamo 
que le tiene hecho la Caja de Aho-
rros, no puede constituir desaire pa-
ra la Directiva,tanto si tiene en cuen-
ta la índole del tema, nunca atrayen-
te, como el temperamento nuestro 
que marca igual estado de cosas en 
todas las sociedades y colectivida-
des, a las que sólo suele atraer en 
esos actos, los anuncios de. inciden-
cias. Hace elogio de ía conducta de 
la Directiva, entre otros rasgos de 
ella, del que supone preveer e insistir 
en buscar soluciones a aquél aludido 
asunto aún antes de llegar el critico 
momento de abordarlo. Considera 
que no hay motivo para temer nada 
de la Caja de Ahorros, ya que el 
Círculo tiene pagados los rédito^ y 
hasta entregada cantidad a cuenta 
del principal crédito, y la Caja, que 
teniendo garantidos sus intereses, 
nunca realiza actos violentos, en el 
caso es de esperar que con me-
nor motivo haga nada en contra del 
Círculo. Dice que hay que desechar 
esa idea si se hubiera concebido en 
algunos. Añade que la proximidad 
de la fecha en que reglamentaria-
mente debe precederse a elección de 
Directiva para el año venidero, hace 
menos justificada la actitud de la ac-
tual, y termina recordando el sacrifi-
cio que representó para los actuales 
directivos, la aceptación de los car-
gos, y rogándoles que continúen im-
poniéndoselo, siquiera sea por poco 
tiempo, y pide a la concurrencia un 
voto de gracias y de confianza para 
la Directiva. 
D. Manuel León Manzano hace 
suyas las frases pronunciadas y su-
plica a los directivos que accedan a 
retirar la dimisión. 
D. Enrique López se expresa en 
iguales términos en bien de la Socie-
dad y añade otras consideraciones 
muy atinadas. 
D." Manuel Luna Pérez, agradece 
vivamente por >i y en nombre de sus 
compañeros de directiva, cuanto ha 
oido, tan grato d i ce - , para ésta; 
pero insiste y aignmenta en pró de 
sostener la dimisión, expresándose 
con mucha viveza y véidadero carino 
para el Círculo, peto, creyendo que 
otros socios más caracterizados es-
tán llamados a sustituirles. 
Le replican los señores León Mot-
ta y D, Enrique López, y ya los mur-
mullos de asentimiento se hacen ge-
nerales. 
El Sr. Rodríguez, otro directivo, 
cree que deben insistir en la re-
nuncia. 
Ultimamente y luego de intervenir 
varias veces ñiás, se acuerda por 
aclamación no admitir la renuncia y 
otorgar a la Directiva efusivo voto 
de confianza y gracias. 
El Sr. Luna Pérez al darlas, lo hace 
con conceptos que obtiene nutrido 
aplauso, asi como también se le t i i -
buta a las frases que pronuncia el 
señor Gómez Sauz. 
En resumen: una buena tarde pa-
ra el Círculo Mercantil y para su Di-
rectiva. 
EN EL INSTITUTO 
Se celebraron en la última semana 
los exámenes para aiijudicar IH beca 
que costea la Caja de Ahoiros y 
Préstamos de Antequera. 
Presentáronse a exámen por la 
gradirada León Motta los alumnos 
Miguel Martínez de la Casa y Anto-
nio Naiboua Matas, merecn ndo cla-
MÍicaciones muy notables, e igual-
mente los alumnos Antonio López 
Laude de la graduada León Motta y 
Antonio Lanzat Rios de la escuela 
particular de don Rodrigo Aragón. 
A juicio del tribunal, mereció el 
ptemio el alumno Lanza! Rios, a 
quien corresponde disfrutar la beca, 
pero la Caja de Ahorros teniendo en 
cuenta el aprovechamiento de los 
oíroS alumnos, que en el examen de-
mostraron conocimientos y condicio-
nes para estudiar, les ha concedido 
un premio de cincuenta pesetas a fin 
de que se ayuden a costear los l i -
bros necesarios para el ingreso. 
Nuestra felicitación a todos. 
sni 
Ya llovió. ¿Es eso lo que esperaba 
el Alcalde de Antequera para que se 
diese cuenta de que era preciso pre-
ocuparse en serio de lo que iba a 
ocurrir de un momento a otro? Pues 
ya lo habrá visto, si ha tenido tiempo 
de darse un paseíto por la ciudad y 
contemplar el aspecto que presenta. 
Entendemos que se está abusando 
de la tolerancia del vecindario, qué 
pacientemente viene aceptando las 
molestias de las grandes reformas. 
Bien está que el vecindario en gene-
ral preste su asentimiento a todo, y 
digno de elogio es su comportamien-
to faciiiiaudo cuanto es necesario 
para que las obras no sufran inte-
rrupciones, pero no iiay derecho, a 
que se te condene a padecer moles-
tias y trastornos como los que viene 
sufriendo, y a que las autoridades se 
encojan de hombros ante las razona-
das quejas que escuchan. 
¿Por qué razón no se deja iniciado 
un camino estrecho por lo alto de 
las montañas de tierra, y no que se 
mil. I I I I I I . 
ALMACENDECEREALES 
E l i a s R o m e r o G u e r r e r o 
= = = CALZADA, 39 . 
:-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
L A M A L L O R Q U I N A 
Dulces exquisitos - Elabora-
ción diaria. 
Se preparan encargos de 
bandejas y fuentes. 
Se sirven bodas, bautizos y 
refrescos. 
Pastas para Té. 
T E 1_ É F - O rsl O , 3 1 Z 
Ü O S E D I A Z G A R C Í A 
i — i 
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Veterinario establecido en esta ciudad, comunica 
a su numerosa y distinguida clientela y al público 
en general, el estar en posesión de un M I C R O S -
C O P I O para la inspección de cerdos sacrificados 
por particulares, a la vez que tiene el gusto de 
ofrecer su casa en calle de Santa Clara, n.0 9 (es-
quina a la de San José). Teléfono número, 116. 
4 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
Manuel del Pozo Salcedo 
A N T E Q U E R A 
En esta fábrica encontrará el público un surtido 
inmenso de solerías de todos los colores y dibujos 
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S A N T A E I U M I A 
FÁBRICA D E H A R I N A S C I L I N D R A D A S 
S I S T E I V I A D A V E R I O 
A N T O N I O C A S C O GARCÍA 
+ ^ A I N T E I Q U E I R A 





ubiiga al transeúnte a que salve 
aquéllas dando tropiezos y resbalo^ 
nes? ¿Por qué no se quita la tierra 
que sobra una vez rellenas las zan-
jas? ¿Por qué, también, no se hace 
una limpieza en las aceras y se dejan 
sentadas las losas en condiciones 
para que el que transita no caiga al 
suelo? 
No nos explicamos ciertos aban-
donos, ni el vecindario acepta como 
justificación el que se conserve la 
tierra — hoy barro ~, por si es preci-
so rellenar más las zanjas. Ese es un 
píéíexto inadmisible, pues todavía 
hay tierra sin letirar en las primeras 
calles que se abrieron, y ya es tiem-
po dé qiie el terreno haya cedido 16 
necesario paira darle o no, empleo a 
ese material sobrante. 
Insistimos, pues, en que los obli-
gados a que las obras se efectúen 
dentro de la mayor armonía en or-
den a molestias, se cuiden dé que sé 
aminoren éstas cuanto sea posible y 
no evidencien preferencias cuandose 
trata del vecindario. Sj los vecinos 
de la calle Romero Robledo pasan a 
sus domicilios sin gran riesgo para 
sus vidas, así debe ser para los que 
habitan en calles de tercera catego-
ría, ya que estos y aquellos y los de 
más allá, tienen derecho a la mayor 
consideración en lo que respecta a 
molestias. 
Suscripción para las obras del pabellón 
del Asilo del Capitán Moreno 
Suma anterior . . . . 5.245 
D. Camilo Chousa, director del Instituto. 25 
Doña Dolores Arjona de Muñoz. . . 50 
D.a Teresa Cámara, viuda de la Fuente, 25 
Don P. N. M. . . . . . . . 5 
Don M. G. G , 5 
Suma y sigue pesetas . 5,355 
Crónica local 
El jueves último dejó de existir Pa-
quito Jiménez Sánchez, hijo de nues-
tro particular amigo D. José Jiménez 
Rueda, apoderado del Banco Hispa-
no Americano. 
La inesperada desgracia ha venido 
a sumir en el mayor desconsuelo a 
los padres del infortunado chico, que 
era muy simpático y poseía cualida-
des muy excelentes. 
Al entierro acudió todo lo más sig-
nificado de Antequera. 
Enviamos a la afligida familia de 
nuestro citado amigo la expresión 
sincera de nuestra condolencia, 
i i - ' ¡i 
Se encuentra enfermo de gravedad 
en Granada, D. Ramón Sotzano San-
tolalla. 
Sus padres, marcharon a la citada 
capital el sábado último. 
* * * 
Doña Sebastiana Usátegui, viuda 
de Vergara, y su hijo político D.José 
Puche Aragüez han pedido la mano 
de la Srta. Remedios Jiménez Cam-
pos, que contraerá matrimonio con 
don José Veigara Usátegui. 
Para el día primero del próximo 
noviembre está anunciada la apertu-
ra del Banco Central. 
Nuevamente recordamos a cuan-
tos tegan necesidad de proveerse de 
la cédula personal, que el plazo vo-
luntario termina el próximo día 25 
del corriente. 
El jefe dé la Guardia municipal ha 
confeccionado un cuadro de servicio 
a fin de que cada pareja cumpla su 
cometido en el sitio y por el tiempo 
que en el mismo se indican. 
'*•;* •* 
La inspección de abastos continúa 
decomisando con bastante frecuen-
cia diversos artículos de los que se 
expenden en la Plaza. 
Llamamos la atención de los ins-
pectores sobre la necesidad de salir 
del recinto del mercado y vean si los 
molletes que algunos elaboran estárí 
en las d-ebidas condiciones de cali-
lidad y peso. 
[N fUyUITAMIlNTO 
Sesión del día 15 de octubre. 
Celebró ei miércoles último sesión ordinaria 
la Comisión Permanente del Ayuntamiento. 
Fué aprobado: 
Pagar con cargo a imprevistos el impuesto so-
bre pagos al Estado por la cantidad que grava al 
premio «Ovelar y Cid». 
Una cuenta que presenta el Letrado consultor 
del Ayuntamiento don Juan Chacón Aguirre, y 
otras del Ingeniero de las grandes reformas, se-
ñor Briosso, 
Se acordó a solicitud que presentan los por-
teros del Excmo. Ayuntamiento para sembrar en 
los terrenos del nuevo mercado de ganados, con 
la obligación de dejarlos desalojados para la fe-
ria de mayo. 
Solicitud de doña Josefa Castañeda sobre al-
quiler de una casa escuela. 
Dos peticiones de la Junta del Patronato del 
Asilo del*Capitán Moreno, que se refieren a fa-
cilitarle materiales para la pavimentación del 
nuevo local y concederle en usufructo un depósi-
to para agua que la Corporación tiene disponi-
ble en ei Instituto. 
Se otorgó voto de confianza al alcalde para 
que libre la cantidad que crea necesaria a don 
Salvador Casaus Almagro, empleado del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, a fin de que se trasiade 
a Málaga y se someta a operación quirúrgica. 
El señor Vidaurreta transmitió a la Perma-
nente la propuesta que hace don Tomás Briosso 
para que sea nombrado delineante de la oficina 
de grandes reformas, a don José Gallardo Pozo, 
acordándose el nombramiento y que por el cita-
do Ingeniero se determinen los honorarios que 
ha de percibir. 
Aprobadas las certificaciones expedidas por 
el mencionado técnico, con relación a las obras 
de alcantarillado y aguas durante el mes de sep-
tiembre, se levantó la sesión. 
Próxima apertura 
C a l l e R a m ó n y C a j a l 
